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実験方法 :RA-test(HylandLaboratory製 の Latex
Fig1.RA-TestsasdefinedbytheJapanese
RheumatismAssociationin1962.
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･什 + 土 - Total
次に同一人について調べた関節液のRA-test:-H-～+,
血清のRA-test-.≠～+は52例中21例,従って40.4繋,






N :≠～+, 〝 :- は7/52･-13,5%
N .'士, 〝 .･≠～十は4/52･-7.7%
" :土, 〝 :- は1/521･ 1.97o
u , p :≠～+は5/52･-9.6%
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Mean: 44.51 6.41 9.63 13.07 26.34
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5.上述の成績から,リウマチ田了の検索には大量に
得られる関節液を使用できると考えられる(森永,1964).




































































































rheumatoid factor, thermolabj】e jnhjbjtor and




















































0US DISEARES, WITH SUPPLEMENTARY


























For the purpose to know the positive rate of this
test in disesaes other than rheumatoid arthritis, we
applied this test to the patients with various diseases
both visiting our out-patient clinic and those hospital-
ized, and studied the results.
Subjects and Methods
The sera used for the study were obtained from
the patients visiting the out-patient clinic and those
hospitalized in the Department of Internal Medicine,
The Misasa (Hot-springs) Hospital, a Branch of Oka-
yama University Hospital (located in Tottori Prefec-
ture) during the period of July to October, 1964. The
subjects comprised 153 cases of rheumatic disorders
with severe pain including 55 cases of rheumatoid
arthritis, 117 cases with diseases of digestive organs,
and 150 others inclusive of such diseases as of respir-
atory organ, circulatory system and nervous system,
to the total of 420 cases. As the control group we
tried the test on 18 normal persons. In conjunction
with this investigation, we also studied the correla-
tion of the stage of chronic rheumatoid arthritis, the
length of disease and the age of patients by means of
the serum RA test conducted at the initial diagnosis
on the 113 cases of more than probable chronic rheu-
matoid arthritis during the five-year period of April,
1961 to March, 1966.
Results, Discussion and Conclusion
I. The positive rate of the RA-test proved to be
65 -72 % in chronic rheumatoid arthritis. There was
observed a tendency of a higher rate in Stages III and
IV, and the positive rate tended to be lower in the
younger age group and higher in the old age group.
2. It was positive in 56 % of hepatitis, and the
positive rate was higher in such viral diseases as
herpes zoster and atypical pneumonia.
